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Los problemas de la 
agricultura cubana 
Ouisiera comentar y ampliar al-
gunos puntos de l trabajo -muy 
importante. por cierto-- firmado 
por Teófilo Ruiz Femández en el 
numero 25 de TIEMPO DE I-HS-
TORlA y titulado" La larga mar· 
cha de la revolución cubana •. 
El trabajo. de por si complejo. de 
reduciren un pequeño númCl'O de 
páginas la trayectoria de la Revo-
lución Cubana. me parece enco-
miable. pero bastante esquemá-
tico en un punto que p ienso fun-
damental y que, hacia el final del 
articulo en cuestión, pone en boca 
del Gobierno de Fidcl Castro la 
gran imponanciade la Economía, 
yen concreto, de la Agricultura. 
Creo estar seguro -pocos 10 du-
darán- de que uno de los pilares 
en que se ha intentado y logrado 
consolidar la Revolución cubana, 
es sin duda la Reforma Agraria. 
Estando convencido de ello, qui-
siera desarrollar un poco el tema 
de la Agricultura, cen trándome<-n 
la planificación agrícola. 
Para Cuba, la diversificación de la 
producción agrícola era una nece-
sidad inmediata y un objetivo im-
portantísimo, dentro de la lucha 
que emprendió la revolución para 
sacar al pais del subdesarrollo en 
que en esos momentos se encon-
traba. Más aún a partir del rreno 
que las exportaciones de azúcar al 
mercado norteamericano surrie-
ron. por las medidas retríctivas 
tomadas por el Gobierno de Ei-
senhower. al año siguiente del 
triunro d<:' la revolución cubana. -Cuba se encontró práctica-
mente asfixiada. en sus exporta-
ciones, al no poder absorber el ex-
cedente de azúcar que poseia. 
Esta situación se salvó gracias a la 
compra que realizaron la China 
Popular y la Unión Soviética de 
IOdo este excedente, a un precio 
preferencial menor que el Qtle se 
establecia en el mercado mundial. 
Lógicamente, e l Gobierno revolu-
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cionano cubano se encont.·ó con 
una situación dirícil, que hizo en-
tre olras cosas que su posición 
ideológica se. acercase más y más 
hacia los sistemas socialistas 
rrente a l impetialismo yanqui, en 
los direrentes campos de actua-
ción. Como sabemos, Cuba se en-
contraba, al igual que el resto de 
los paises latinoamericanos, en un 
sistema de dependencia clara. 
como proveedor de matetias pri-
mas, en el sentido monocu Itivista, 
y al producirse ese ataque econó-
mico contra su principal cultivO 
--el azllcar-. se vio en la necesa-
ria proposición de variar o de di-
versificar sus cultivos, para que 
esta situación no se volviera a 
producir. Se pensó que la solución 
estaba en la diversiflcación. y ha-
cia esa meta comenzó a dirigirse 
la acción del Gobierno cubano; es 
decir. a la creación de nuevos cul-
tivos. 
Hubo. en la práctica. dos tenta-
tivas con una direrencia de pocos 
años. que podriamos esquemati-
zarlas del siguiente modo: 
l. Tentativa primera: Creencia 
en la solución de sus proble-
mas. mediante la creación de 
un plan económico de diversi-
ficación agrícola. 
2, Concienciación de los dirigen-
tes cubanos de la poca viabi-
lidad de esta nue\'a situación 
Cambio en el proceso prima-
rio. 
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En una primera etapa y como re-
su ltado de l proceso prepon de-
rante de la caña de azúcar, h as ta 
antes de la Revolución y conoci-
das las causas negat ivas que ést a 
trajo consigo -más ade lan te las 
veremos- para e l desarrollo eco-
nómico del pais, se inlentó en un 
primer momen to lograr reduci r o 
aminorar e l pape l principa l de la 
caña de azúcar. que fue .el sím-
bolo de todas las desdichas del 
pais a nt es de la revo lu c ió n _ (1). 
Se intentó explotar e l gran nú-
mero de tierras que no lo estaban , 
y. a su vez. mantener e l ni vel de 
producción azucare ra. Aprox i-
madamente. en cerca de dos años 
se encontraron aptas para el cu l. 
t ivo casi un mi llón de hectáreas; 
con ello. se intentó paliar la situa-
ción. pero. por otra parte. se pre-
sentaron diversos obstáculos q ue 
hicieron prác ti cament e negativo 
el proceso. Entre los motivos po-
dríamos citar: 
a) E l inconveniente de ra ltar 
mano de obra. 
b) La necesidad de nue\'os ma te-
ria les para e l trabajo. 
c) Unido lodo e llo a una ma la 
previsión. tanto en cálcu los 
como en la adm inistración de 
recursos. por parte de l 
i.N.R.A. 
A pesar de lo positivo del proyecto 
de transrormar e l campo en cu lt i-
vos dh'ersos. no encontraron ni 
una visión clara. ni los medios su-
ficientes para resolver el prob le-
11 1 . Cuba.l·autre r,,\"Otutlon.,por'J J "/~ 
hu",/e"'" Edil/Q", SOCIQ/U. 
ma, a causa de una manifiesta in-
capacidad de los administradores 
y a una ausencia en contactos 
efectivos con las unidades pr<r 
ductivas. Las superficies consa-
gradas a cada cu ltivo eran dema-
siado pequeñas y estaban bas-
tante alejadas unas de otras como 
para permitir de un modo racio-
nal y efectivo el mayor rendi-
miento posible y la utilización de 
los modernos medios de la meca-
nización. En definitiva, hacia el 
año 1962 se produjo una disminu-
ción de la producción de la caña 
de azucar y un estancamiento de 
la producción agrícola no azuca-
rera (2). 
En el año 1963, los dirigentes cu-
banos, conscientes del fracaso, 
reorganizaron el sistema de ad-
minis tración, es decir, de direc· 
ción y de planificación y, a su vez, 
variaron notablemente de opi-
nión en materia de diversificación 
agrícola. Todo ello, a parte de lo 
expuesto, se produjo por dos he· 
chos de suma importancia que re-
percutieron muy favorablemente 
en el desarrol1~ de este país lati-
noamericano. 
El primer suceso fue la subida 
vertiginosa en el mercado mun-
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DOS CORRECCIONES 
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dial de) precio del azúcar. Como 
se sabe, se trata de un mercado 
sumamente inestable, segun los 
años y por causas diferentes, tales 
como malas cosechas, fuerte es-
peculación, abundancia excesiva, 
etc ... 
El segundo suceso fue el acuerdo 
preferencial que se firmó con la 
Unión Sovética, con China Popu-
lar y ~n suma- con el resto de 
los países socialistas (creo que en 
ello ¡nnuyó, entre otras causas, el 
aproximamien to ideológico y la 
proclamación del socialismo en 
Cuba). 
El acuerdo consistia en que se 
aseguraba la compra de azúcar 
por parte de estos países durante 
un período determinado renova-
ble, como así se hizo. 
De este modo, la producción --en 
concreto, la cantidad expon ada-
estaba asegurada, mientras que, 
segiln el antiguo sistema, esta se 
hallaba determinada cada año 
por el Congreso norteamericano. 
Por lo tanto, lo que se hizo lógi-
camente a partir del año 1964 fue 
el dar una prioridad manifiesta a 
la caña de azúcar, pero sin aban-
donar de ningiln modo la política 
anteriormente emprendida de di· 
versificación agrícola. 
Gracias a la reorganización del 
J.N .R.A., en un sentido primor· 
dialmente geográfico y no tanto 
administrativo, se logró una 
nueva política, mucho más racio-
nal que la anterior. Que se basaba 
en el principio de la especializa· 
ción local y diversificación nacio-
nal, segun lo denomina Alphande· 
ry. y siguiendo los consejos dados 
por e l econimista René Dumont, 
se fueron creando grandes cintu-
rones verdes alrededor de las ciu-
dades, a fin de asegurar lo mejor 
posible su autoabastecimiento . • 
A. S. BAUZA. 
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